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ARAHANKEPADACALON: 
Sila pastikan bahawa kertas pepe:riksaan ini rne:rugandungi 8 muka surat bercetak dan IdNAM 
W soalan sebelum anda memulakan peperiks.a£l1l ini. 
Jawab LIMA..1~ soalan. 
Agihan markah bagi soa121l1 dibt}rikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan. 
Jawab semua soruan di dalam Bahasa MalaY!ila. 
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I. (n) ]j)iberikallli lokasi-Iokasi bali n terminal-terminal pengguna dalam 
sebuah bandaraya, andll billrUS memilih titik-titik sesuai untuk 
menemp.lfkan penumpu. ]'lIIIliskan dengan jelas laogkah-Iangkah 
Itlgoritmll untuk memuhmkaH!I penempat81n lokasi-Iokasi ini. 
Given the locations oln user-terminals in a city, you have to select suitable 
points to locate the concentrators. Clearly write the steps of an algorithm that 
will decidt.~ the locations. 
(30%) 
(b) Gunakao algOl-itma ioi b.:lg~ 11=12, dengslD mengandaikan terminal-
ter'minal t4~:r'Sebut seperti dli bawnh dan nilai parameter jiran adalah 
:J. Tentlilkan lokasi penwmplu-penumpu yang sesuai. 
(e) 
Apply this algorithm for n= 1.;', assuming the terminals are as shown below and 
neighbourhood parameter value as 3. Determine the IDeations of the 
concentrators. 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
CI 0 0 
0 
(50%) 
Tuliskall . Iangkah-Ia.ngltaita algoritma . Kruskal mudah untuk 
IIlenyam1blJllllg terminal llmpada penumpu. Nyatakan andaian yang 
dibaat. 
Write the steps of simple Kru,s,ib'11 algorithm to connect the terminals to a 
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2. <a> Tulis lallgkah-Iangkah 11'lgoritma untuk menges an ralat dengan 
menggunakan kod polinomiall dalam sebllah rangkaian komputer. 
Write the steps of the algorit}.~n for the error deiection using a polynomial code 
in a computer network. 
(20%) 
(b) Lukiskall Kitar untuk mel[,u[lj:llkkan perlaksanaan perkakasan untuk 
tujuan dii atas. 
Draw a circuit showing the hardwtlre implementationJor the question in part (a) 
above. 
(30%) 
(c) Andaikan babawa no::nbt!)r pendaftaran peperiksaan yang 
dimasuklullR d,alam buku .iawapan and. akan dibantar sebagai mesej 
dalam bentuk perpultihaH Berkod Perduaan dalam sebuab 
irangkaian komputer. :R:ent,e'tlilD perduaalll yang dihasilkan dihantar 
:sebagai l1u~sej. Andan,altl polinomial penjana yang digunakan 
ialab :1.41 +1.2 +1.. TentilJlkal11. bit-bit seDilakan dan mesej jumlahan-
;semakaDl yang akan Iclib2mtar. Tunjukkan semua langkab 
pembaha.gian Modulo-2 :ran:l~ diguna. 
Assume that your examinatioilt r~~gistration number entered in your answer book 
is to be sent a.5 a message in Binary Coded Decimal form in a computer 
network. The re.su/ting binal~Y S'I'ring is sent as a messge. Assume a generator 
polynomial as x4 + x2 + 1. Determine the check bits and Check-Summed 






Terangkan Teorem Maksima-Alir'an-Minim um-Potongan, 
('Maximum Flow-Minimlllm··Cut'), Penyambungan Nod, 
Penyambllngan Arka ('Arc Connectivity') yang dikaitkan kepada 
rek.abentlnk. rangkaian. 
Explain the 'Maximum 'Flaw-lvlinimum-Cut Theorem', 'Node Connectivity' 
and 'Arc c.onnectivity' relatinJ~; to the design of a network. 
(30%) 
(b) Bagi rangkaian yang dhulljllkkan di bawah, dan laluan trafik 
(dalam paket se saat) dun lilllatriks penghalaan ('routing matrix') 
yang berkaitan. Pember;l!ltall yalJlg ditunjuk pada talian sambungan 
rangkaian adalab muatan dn)lam kilo-bit me saat. Andaikan bahawa 
purata s:aiz pak.et ialab 600 bit. Alutaikan juga taHan adalah 
dupleks p,enuh. Tentukalil j umlah masa tunggu termasuk kuasa 
~~bidmat ll!lrtuk setiap sumbungao. Nyatakan apa juga andaian 
yang telah anda buat. 
Given the following network, thl:! traffic (in packets/sec) and routing matrix. 
The weights shown on the links (.!{ the network are the line capacities in kilo-
bits/sec. Assume a mean pock,eit size of 600 bits. Assume full duplex line. 
Dete,.mine the total waiting ti,ne including the service time jor each link. State 
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4. <a> l'eranlkaDsecara rinlka~1 II.pisan-lapisalrl sublistem perhubunlan 
se:pertimal,l!a yaog dinyahklillll dalam model rujukan ISO untuk 
rangkaialll perhubungan datil sistem telr'buka ('open system data 
communilc.,tion network'). 
Exp.lain briefly the layered communication sub,system as stipulated by the ISO 
reference madel, for open syst.l~m.il data communication networks. 
Ualaimall1akab Protokol Internet (TCP/IP) bersepadan denlan 
model ru.illlkan ini? 





(b) Suatll kabl~1 sepaksi diguHalt:IlD sebagai media penghantaran dalam 
dua kabf~1 dupleks penub ]rlilngkaian kawasan setempat (LAN). 
Kabel sep;llksi digunaklu dalam mod pengbantaran jalur lebar. 
]~ukiskan bentallgan bagi rangkaian tersebut, dan tunjuk 
bagaimana isya,rat boleb dililantar di arltara berbagai DTE yang 
disambamg kepada l·angl,~ahl.O dengan menggunakan lebar jalur 
Ilabel sellenubnya. 
A thick co.'Zxiai cable is used as the transmission medium in a two-cable full 
duplex Local Area Network (lAN). The coaxial' cable is used in its broadband 
transmission mode. Draw th(,~ k~:vout of such a network, and show how the 
signals'may be transmitted bt.!t-veen the VC'uious Data Terminal Equipment (DTE) 
connected to the network, uSiJ',g 'he full bandwidth of the cable. 
(50%) 
5. <a) Terangka,n mod prmslp Dpe:rasi bagi sc~buah rangkaian kawasan 
setempat bagi Topologi :lBlms CSMA/CD dengan menerangkan 
I)erbezaalll uta,ma di anlmra rangkaian lkJlbel tebal dan rangkaian 
kabet nil~i,s. 
Apakab lltruktur kerang'~a cJI!lllam CSMA./CD piawai? Terangkan 
!leCara ringkas medall pel, bagai. 
l~pIain the principle mode of operation of a /ocaI area network of the 
CSMA/CD Bus topology, hil~hl{ghting the main differences between the thick 
cable networks, arid thin cabJI~ networks. 





(b) Takrifkan yang berikut:·· 
De./ine the following: 
- Ruang An1tal'akerangka 
- lnterjrame gap, 
Tingkap )"el'Danggal'aru 
- Collisioi~! Window, 
- Masa Slot dan 
.. Slot timt!, and 
- "Jabbelr' 
- TheJabber 
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Sesuatu lLAN mempunyailll1.U8 slot 251fi bit masa. Bad cubaan 
iilliah 10, dan had gagal Iidalill\h 5. Kada.:r penghantaran bit adalah 
1 ~IBit s.~ saat. 
A LAN ha!J.' a slot time 0/256 bit times. The attempt limit is 10, and the back 
off Urn it is 5. The bit transmis~ion rat(;! is 1 Mbps. 
nua UTE telait bertem bUlcg. C.,H'i 
Two DTE's collided Find thE!." 
- Selangalfl tback-orr millll'.!liillma. dan minima yang mungkin untuk 
untuk 51ebarang satullJl'n::., 
.. A/aximum and minimum pos'Sible backoff intervals for either DTE 
.. KebarlilllgkaUan yang~,edllll.:lll-dua DTE akan bertembung sekali 
lagi selc:pas p«~I"tembun:l:all ,)ertama. 




6. (a) Apakah perbezaan utama di antara format-format 
What are the main differences betJ.veen the formats of 
... Token kawalan, dan 
- Controj'token, and 
- Kerangka data normal 
- Normal data jrtune 
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dalam g.,lang token ka'¥lalan LAN? Tunjukkan bagaimana unit 
MAC boleh membezakan cU antara token kawalan dan kerangka 
data normal semasa penerim,aan. 
in a control token ring LAN? Shaw how the MAC unit can discriminate 
between a control token and Q' normal data frame upon reception. 
(30%) 
(b) Tunjukull dalam gambatajah blok bagaimana sebuah DTE iaitu 
sebahagia,11 daripada g(!laDlg LAN boleh menghantar sesuatu 
kerangka data menunggu. 
Shaw in a block diagram form how a DTE which is part oj a ring LAN can 
transmit a waiting data frame. 
(20%) 
(c) Terangkall secara terpc~rillld operasi keutamaan dalam sebuah 
rangkaian gelang token Itawalan. 
Explain in details the priority operation in a control token ring network. 
(50%) 
-O()oOooo-
